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Nikolai Menschutkin .f.. 
Der Tod hat in letzter Zeit manche Liicke unter 
den bekannten Vertretern der Chemie in RuBland 
gerissen. Insbesondere ist St. Petersburg aufs 
schmerzlichste getroffen worden. Unlangst sind 
B e  i 1s  t e i n und M e n  d e  l e  j e w heimgegangen 
und am 5. Februar (23. Januar a. St.) in der Morgen- 
friihe ist N i k o l a i  M e n s c h u t k i n  gestorben. 
In ihm hat die Chemie einen ihrer besten und eif- 
rigsten Vertreter verloren, einen Mann, der weit 
iiber die Grenzen seines Vaterlandes hinaus wohl- 
bekannt und geschatzt war. 
N i k o l a i  M e n s c h u t k i n  wurde am 24. 
Oktober (12. Oktober a. St.) 1842 zu St. Petersburg 
geboren. Seine RIittelschulbildung erhielt er in der 
ausgezeichneten St. Petrischule, welche RuBland 
so manchen Gelehrten und Staatsbeamten von Ruf 
geliefert hat. Er absolvierte diese Anstalt mit Erfolg 
und bezog als sechzehnjahriger Jiingling die Peters- 
burger Universitlt, um sich dem Studium der Na- 
turwissenschaften, insbesondere der Chemie, zuzu- 
wenden. An der Hochschule gewann der Professor 
der Chemie S o k o 1 ow auf den eindrucksfiihigen 
und wissensdurstigen Studenten groljen EinfluB, 
und noch in spateren Jahren erinnert sich M e n - 
s c h u t k i n seines einstigen Lehrers mit Dankbar- 
keit und Verehrung. In vier Jahren absolvierte er 
die Universitlt mit dem Grade eines Kandidaten 
der Naturwisscnschaften. Wie bei M c n d e 1 e j e w, 
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B e i 1 s t e i n und manchen anderen russischen 
Gelehrten von Ruf folgten auch bei M e n s c h u t - 
k i n auf die Lehrjahre in der Heimat Wanderjahre 
in der Fremde (1863), eine Zeit der weiteren AUS- 
bildung und Vertiefung des Wissens, der Ausreifung 
zu wissenschaftlicher Selbstandigkeit und Eigenart. 
Wir sehen den jungen Gelehrten mit FleiB prak- 
tischen Arbeiten in den Laboratorien von S trecker.  
W ii r t z und K o 1 b e obliegen. 
Bald nach seiner Riickkehr in die Heimatstadt 
verteidigte er die Magisterdissertation ,,fiber den 
durch Metalle nicht ersetzbaren Wasserstoff der 
phosphorigen Saure" (1866) und habilitierte sich 
als Privatdozent fur Chemie. Im darauffolgenden 
Jahr wurde er zum etatmaoigen Dozenten ernannt. 
Als solcher hatte er Vorlesungen iiber analytische 
Chemie zu haltcn. Gleichzeitig organisierte er den 
Laboratoriumsunterricht in der qualitativen und 
quantitativen chemischen Analyse und verwandte 
vie1 Zeit und Miihe darauf, ihn praktisch und syste- 
matisch auszugestalten. Der Erfolg dieser Be- 
miihungen war ein so guter, daB die physiko-mathe- 
matische Fakultat sich veranlaljt sah, die ana- 
lytischen ubungen obligatorisch fiir die Studenten 
der naturwissenschaftlichen Abteilung einzufiihren. 
Einige Jahre spater promovierte M e n s c h u t k i n 
auf Grund seiner Dissertation .,uber die Synthese 
und die Eigenschaften der Ureide" znm Doktor der 
Chemie und wurde zum Professor ernannt. 
In diesem Wirkungskreis verblieb der Gelehrte 
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bis zum Abscheiden B u t 1 e r o w s (1886). Mit 
dessen Tode wurde das Katheder fur organische 
Chemie frei, und da es M e n s c h u t k i n s spezi- 
ellem Arbeitsgebiet mehr entsprach als dasjenige 
fur analytische Chemie, so vertauschte er seine 
friihere Lehrtatigkeit gegen die neue. 
Als die alten Iiniversitatslaboratorien den wach- 
senden Anforderungen der neueren Zeit> nicht mehr 
geniigten, trat M e n s c h u t k i n wiederum als 
zielbewuSter Organisator bei der Aufstellung eines 
Projekts zu dem vom Staate bewilligten Neubau 
auf. Ebenso kamen seine groBen Erfahrungen bei 
der Einrichtung des Laboratoriumsgebaudes zur 
Geltung. 
A n  der Ilniversitat war M e n  s c h u t k i n in 
ununterbrochener Reihenfolge etwa 36 Jahre tatig; 
dabei wirkte er nicht nur als Lehrer, sondern fand 
auch die Zeit zu fruchtbarer wissenschaftlicher Ar- 
beit, und bekleidete viele Jahre (1879-1887) das 
Dekanat an der physiko-mathematischen Faknl- 
ta t  u. a. m. 
Als zu Beginn dieses Jahrhunderts von W i t  t' e 
in St. Petersburg ein neues Polytechnikum gegriin- 
det wurde, gelang es der Verwaltung, M e n s c h u t- 
k i n  fur diese Hochschule als Professor der orga- 
nischen und analytischen Chemie und als Dekan 
dcr metallurgischen Abteilung zu gewinnen. Eine 
neue erfolgreiche Tatiglreit begann fur den noch 
sehr riistigen Celehrten. Es galt Unterrichtspro- 
gramme xusammenzusbellen, fur die Einricht,ung 
clcr cheniischen Laboratorien Ratschlage zii erteilcn 
und nach der Eriiffnung des Polytechnikums den 
praktischen Laborstoriumsunterricht in der ana - 
lytischcn und organisch-synthetischen Chemie zu 
organisieren. Daneben kostete ihm die Verwahng 
des Dekanats vie1 Zeit und Muhe. Um sich seinen 
missenschaftlichen Arbeiten wieder mehr widmen 
zu konnen, trat, er zii Beginn des vorigen Jahres 
vom Dekanat zuriick. Leider sollte er sich nicht 
lsnge dieser sorgenfreieren Zeit erfreuen; schon 
nach einein Jahre ra.ffte ihn der Tod hinweg. Bereits 
im vorigen Dezember erkrankte er an einem Nieren- 
leiden; am 5.  Februar (23. Januar a,. St.) in der 
Morgenfruhe starb er an einem BluterguR ins Gehirn. 
Wie die padagogische ist auch die wissenschaft- 
liche Tatigkeit M e n s c 11 u t k i n s eine frucht- 
bare und erfolgreiche gewesen. E r  ist Verfasser 
mehrerer vielgebrauchter Lehrbiicher gewesen. Am 
bekanntesten ist, seine ,,Analytische Chemie" (1871), 
welche bisher in zehn Auflagen erschienen und in 
die westeuropaischen Kultursprachen . iibersetzt 
worden ist. Die neuesten Auflagen sind zudem in 
einem wesentlich modernen Gewand, durch Beriick- 
sichtigung der neuen physiko-chemischen Lehren, 
erschienen. Das iiberaus sorgfaltig zusammenge- 
stellte Werk legt in seiner iibersichtlichen Klarheit 
ein glanzendes Zeugnis von den padagogischen 
Fahigkeiten des Verfassers ab. Es hat  vie1 dazu 
beigetragen, den Namen des Autors in weiten 
Kreisen popular zu machen. Neben der analytischen 
Chemie interessierte ihn hauptslchlich die orga- 
nische; es erscheint daher natiirlich, daD er seine 
reichhaltigen Kenntnisse und Erfahrungen auf die- 
sem Gebiete in einem besonderen Lehrbuch, den 
,,Vortragen uber organische Chemie", niederlegte. 
Zu erwahnen ware schlieSlic11 noch seine ,,Ent- 
wickelung chemischer Anschnuungen" (1888). 
1\1 e n s c h u t k i n hat eine groBe Keihe von 
Experimentalarbeiten publiziert. Diejenigen der 
ersten Periode gehdren zumeist dem Gebiete der 
organischen Chemie an : Uber Urcide, iiber Amide, 
Anilide u. a. m. Mit dem Beginn der siebziger Jahre 
wandte er sich physiko-chemischen Problemen zu. 
Zunarhst veroffentlichte er zahlreiche Arbeiten uber 
die Esterifizierungsgeschwindigkeit und lieferte da- 
mit eine neue Methode zur Charakterisierung und 
Unterscheidung verschiedener Reihen von organi- 
schen Verbindungen und verschiedener Isomereu. 
So ist jede homologe Reihe, z. B. der primaren, se- 
kundaren und tertiaren, gesittigten und ungesattig- 
ten Alkohole durch bestimmte Anfangsgeschwindig- 
keiten und Reaktionsgrenzen charakterisiert. Die- 
ses Problem wurde von M e n s c h u t k i n beson- 
ders vielseitig und griindlich stndiert; auch der 
EinfluD der verschiedenen Reaktionsbedingungen 
(Temperatur, chemische Masse usw.) klargelegt. 
In weiteren interessanten und originellen Ex- 
perimentaluntersuchungen wird der EinfluS der 
Natur des Losungsmittels auf die Reaktionsge- 
schwindigkeit eines in Losung vor sich gehenden 
chemischen Prozesses ermittelt. Sogar Losungs- 
mittel von sehr ahnlichen physikalischen Eigen- 
schaften erweise 1 in diesem Fall einen aderordent- 
lich verschiedenen Einfhll. 
Die Mehrzahl seiner Arbeiten hat M e n  - 
s c h u t k i n in deutschen und franzosischen Jour- 
nalen veroffentlicht, daneben aber auch im Journal 
der russischen physiko-chemischen Gesellschaft, 
um deren Gedeihen er sich besonders verdient ge- 
macht hat. Der Gelehrte war ununterbrochen von 
1868-1891 als Geschaftsfiihrer dieser Gesellschaft 
tatig und redigierte ihr Journal seit der Griindung 
bis zum Jahre 1900. 
Neben dieser mannigfachen Betatigung fand 
M e n s c h u t k i n noch die Zeit, in offentlichen 
Stellungen fur das Wohl seiner Mitbiirger zu ar- 
beiten. So war er, um nur einiges anzufiihren, als 
Gutsbesitzer Deputierter in der Lugaschen Kreis- 
semstwo, ferner Mitglied der landwirtschaftlichen 
Versammlung des St. Petersburger Gouvernements 
und Mitglied des Gouvernementsschulrats. 
M e n s c h u t k i n hat manche Anerkennung 
seiner umfangreichen Tatigkeit gefunden. E r  war 
Ehrenmitglied vieler in- und auslandischer Gesell- 
schaften, Inhaber von Titeln und Orden; auch son- 
stige Ehrungen wurden dem hochverdienten Ge- 
lehrten zuteil. 
Der jungen Generation moge der arbeitsfrohe. 
unermiidlich und erfolgreich schaffende Mann als 
Beispiel und Vorbild dienen. 0. Lutz-Riga. 
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